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第三積郵便物認可1
vvvvご購読料一~
1年 3，000円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
{昭和46年7月30日発行〈土曜日〉
発行所
側全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝宰西新宿ピJレ
電話03(343) 1 846代表
4替口座東京 172320
干543支島大阪市天王寺区勝山
通2-202 
電話 06 (771)7415
昭和55年 12月 20日
本紙は女位巴よる平和と平等を推進します
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ボLナスは
貯蓄にもし、ぃリズ:ょ必一一「ボー ナスは富士へ」と言っていただけるよう
私たちは、あたたかなサー ビスに努めていますL 富士的サーヒスマーク四e…
創業1880年
暮らしのリズムを大切に・・・ボー ナスは富士のく定期〉へ
く定期〉をおっくりの際には、⑧もお忘れなく
家事00分
趣味。。分
一日のリズム、一週間のリズム・
暮らしにはリズムがありますL
石雀かな明日のために、いいリズムをつくり
守っていきたいものですね。
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手足をいたわり
冷え乾きに気を配る
芭申 (10月31日)。
マ商取と向勝I<V白臣買を糾弾し国企騨世を哩〉予とする帽人興会Cll
月2日〉。
す東京地盟、経訪昏退職制は連覇と判担、住友セメント女チ行員勝
蹄=1閣8牢8月控訴帯で和解成立Cl2月10日〉。
マ性向予防法由正、愚者で晒掴しようとする者の帽膏血糟臣応を
議開づはる。
V星野県佐A血相自厨院、由児の*，檀水姐瞳望禍と亮世。
7静岡県揖怯病院、韓国曹瞳嗣20名を研究生名で噂入。
マ三盟嵐空檀反対同盟、嗣人たちも闘う。
マ自民党大舎で時人置直甲車鍔調。
マ開人少年間唖富暗合、車臨桔上白書の地位に閲する盟見置を封
阻に揖出。
守地欄直 ・プロパンガス催rrげ、メーター取付運動醐情。
守司朗骨骨婦人の内、初置以上が43骨、9:子労働者のノヲ働組合組
轍串29.7骨(男子37.7骨〉となる。
l田5革に抽まった北理以徴お刀ベトナム醐争叩融化によって、日本
は担して平相な置ではなく、今まで蝿人理叡町中で夢見られてきた
‘平和‘は、単なる幻にす吉ない己とが朋ちカ、になってu、った。
アメリカに加担し、白色アジアに手をのはそうとしている日本を
告発したl田7牢の砂川 羽田闘争に拍まる、革命的プロレタリア
ト人民の園開主輯的反軸闘争が人々の闘し、に手をかした。そして、
同人運動色、平相だりでなく、反鞘運動ハJl)闘いをめぐって亀裂を
生じていった。
トyレ
⑬ 
主ヂ{J)就職串が、 l朗5年(附相40牢〉から急融に増加しはじめ、
翌々年には、川知万人を姐ずにいたった。しかも、そ均約半融が既
婚者。中高牢齢層め師人間働省が目立つて増えていた。しカ、し、日
本の同人運動は、田朝運動 ・尚問者軍航向枠組みを匝廿きれず、女
性騨胆というよりも、マ明1直磁的中に撮ってv't.:。とういった、生
活を守る運町見開0'1廿ている聞に、パートタイム、女子高慢生の軍庭
料必醇化、能力主醒と相される中で、エリ 卜女性と→世嗣人骨働
者といった骨断など、新たな陪での女性差矧肋に静かに輔行してい
10:.0 
1 ~あ5年(昭和40年}
マあちゆる閣の輯型融に反対レ「野外〈揮畢止由民金融」結成 (2
月 1日) 0 
マアメリ力、北惜開拍 (2月 7日〉。
マ人闘を守る嗣人出融会事相同陣代理l田名が事加し、アメリカ
大岨舶にJt揮抗踊行う (2月1自〉。
守開i囲内輔出会=輯肝主婦申告【3月1日】。
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い話ばかり。どうも、今度の在月は、hAIF月になりそう。そんな予
感のする人に、新在ぐらいは映函館にブラリ〈休日の映同館はラ ッ
シュの浴車並みですが、気持ちだけでも一--)と出かけることをお
権めしたU、。
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ぞとで、今回は者紙試写室カ、ら独断と偏見にみちたアングルで、
冬休みから新容にかけて全国一斉ロードショーされるスクリーンの
いくつかを紹介しよう。
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